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35a Märrma' dhapi maṉḏa gana nhinana ganu'ŋura, wanaŋina maṉḏa gana ŋathawa, ga yäkunydja 
maṉḏa ŋunhi Ḻaparr ga Ḻapakarra.  Ga Ḻaparr gaŋgathina Ḻapakarrawa bitjarra, "Ŋali way mupan'ku."  
"Ŋali," bitjarra Ḻapakarra.   
Bala maṉḏa marrtjinana mulmukurruna, bala Ḻapakarray dhurrparaŋalana ŋula nhä, bala ŋayi 
yatjurruna bitjarra, "Wä---y!  Bäpi!"  Ga Ḻaparryu nhäŋala, bala ŋayi ḻakaraŋala nhanukala bitjarra, 
"Go!  Ḻapakarra dhuwala, nhuma yäku."  "Nhäna way gurrupuruŋu!  Yanapi bäpi!"  Bala maṉḏa 
gitkitthunminana.   
Ga Ḻaparr waŋana bitjarra, "Ŋali way ḻupḻupthun marrtji raŋiŋura."  Ga Ḻapakarra waŋana bitjarra, 
"Ŋathili ŋali ḻarruma yapawa, ga yorruna ŋali dhu ḻupthundja."  "Nhakuna bili ŋali dhu ḻarrumanydja?  
Ŋunha ŋayi ga ŋorra nhanukiyingala wäŋaŋura," bitjarra Ḻaparryu ḻakaraŋala.   
 
35b Ḻapakarray gana wanaŋguŋala Munhaŋaniŋ'nha manikayŋura.  Ga ŋunhi ŋayi ŋäkula ŋanya 
Munhaŋaniŋ'thu wanaŋgunhawuy, ga dhunupana bala ŋayi waŋana nhanŋu bitjarra, "Way, yaka nhe 
gi wanaŋguŋu ŋarranha!  Dhuwala ŋarra yolŋu goramirri."  Ga Ḻapakarra waŋana bitjarra, "Ya 
bawala!  Yanapi nhe gana ŋunha barrku nhinana ḻanapuŋura."  Bala Ḻapakarranydja wothinana, bili 
ŋayi gorana mirithina.  Ga yolŋu'yulŋu mala nhanŋu goranadhi.   
 
35c Dhayka mulkuru bunana Yirrkalaŋuru, ga ŋayi gana gurrukaŋalanydja ŋonuŋ mänimani 
mayaŋdhu.  Ga yapa waŋana nhanŋu bitjarra, "Way, wanhala nhe dhuwala märrama mänimani?"  Ga 
dhaykay ḻakaraŋala bitjarra, "Ŋäpakiy ŋarranha dhuwala gurrupan."   
Ga dhuway marrtjina nhanukala, ga dhärrana galki.  Ga yapa waŋana bitjarra, "Way, yaka nhe dhu 
dhärra nhanukala galki.  Ŋayi balaŋu nhuna buŋu, bili ŋayi balaŋu guyaŋi, yanapi balaŋu nhe manaŋi 
nhanŋu mänimani."   
 
35d Yapawa maypal gana gorruŋala bathimirri wäŋaŋura, yurru yunuŋaḻi.  Ga dhapi marrtjina, bala 
ŋayi märraŋala ŋunhiyi maypalnydja, bala ḻukanana.   
Ga wärrpalay nhäŋala ŋanya, bala ŋayi waŋana nhanŋu bitjarra, "Way dhapi, nhaku nhe gana 
dhuwala ḻukana yapawa maypal?"  "Yana muka bawala, yanapi ŋama'wa," bitjarra ŋayi.  "Yurru 
bäydhi!  Ŋarrapi yurru ḻakaranhamirri nhanŋu.  Ga ŋarra yurru gurrupan nhanŋu yalala ḻiya bäpi, 
bäyarra ŋunhiŋuwuy."   
 
35e Walala gana nhinana raŋiŋura ŋapipi ga bäpa ga yapa ga ŋama', yurru munhagu ŋunhi.  Ga bäpa 
waŋana bitjarra, "Walala, limurru---u marrtji raŋi-ŋupan miyapunuwa!"  "Limurru!"  bitjarra walala.   
Ḻarr'nha walala, ga ka ka ka ka---a, bitjarranydja, dharr nhäŋala ŋapipiy mol, yurru ŋula nhä.  Waŋana 
ŋayi bitjarra, "Walala go!  Dhuwala ŋula nhä ŋorra ga raŋiŋura!"  Bala bäpa marrtjina---a, 
bitjarranydja, dharr ŋayi nhäŋala giyapara.  Ḻakaraŋala ŋayi walalaŋgu bitjarra, "Walala, bäyŋu!  
Giyapara dhuwala makarr."  "Yä, yanapi miyapunu," bitjarra ŋama'.  Bala walala roŋiyinana wäŋalili 
gulkuru.   
 
35f Ŋanapa gana nhinana ḻäy-bilyunaray bäpawala wäŋaŋura.  Ga ŋayi dhäkay-ŋäkula yaŋara'lili, ga 
yatjurruna ŋayi bitjarra, "Yakay yakay yakay!  Yaŋara' ŋarra!"  Ga bäpa waŋana bitjarra, "Nhaliy 
way?"  "Yaŋara' ŋarra dhuwala burrumunuŋdhina go!"  bitjarra ŋayi.  Ga bäpa waŋana bitjarra, "Ma', 
nhe marrtjina nhokiyingalana wäŋalili."  "Bäydhi," bitjarra ŋayi.  "Bäy ŋarra yurru ḻuka wayanaka 
yapawuŋu, ga yorruna ŋarra dhu marrtji wäŋalilinydja."   
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